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事
、
依
レ
布
王
（順
（
活
・読
件
三
‐―
＝
一
口
以
・王
（
直
物
（
仁
和
寺
遊
”与
・留
使
士
門
一
以
・王
⌒地
象
，欲
レ
備
ｉ
十‐
十
１‐
．
長
日
付
供
・
云
々
、
早
任
二
巾
話
セ
旨
（
沙
〓
☆
替
近
隣
田
地
（
Ｈ
ＩＩ
‐―
可
レ
備
二
永
代
俳
供
・之
状
如
レ
件
支
永
二
年
二
月
十
日
　
　
　
在
　
州
一
一　
る
木
菜
邦
付
固
に
よ
つ
て
、
ハ
イ
〕
鎌
倉
時
代
中
頃
に
お
け
る
大
和
地
方
の
田
地
一
段
の
投
選
量
が
、
ほ
ゞ
一
石
四
十
で
あ
る
こ
と
、
（
口
）
荘
用
に
わ
け
ろ
仙
の
位
置
が
、
ほ
ゞ
中
央
に
あ
り
、
ユ
つ
こ
れ
を
難
民
が
無
償
で
分
を
排
作
し
て
ゐ
る
こ
と
等
が
分
る
の
は
特
に
珍
と
す
べ
ま
で
あ
ら
う
。
四
み
に
術
に
つ
い
て
８
ひ
営
る
の
は
、
近
世
に
お
け
る
天
領
ゼ
の
関
係
の
こ
と
で
、
雨
者
の
間
に
は
地
積
の
大
小
二
み
、
あ
れ
、
領
主
の
に
や
領
で
あ
る
と
い
ふ
性
質
に
お
い
て
共
通
じ
く
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
或
は
難
園
の
価
の
拡
大
化
し
複
雑
化
し
た
る
も
の
が
、
天
銀
で
あ
つ
て
、
天
徹
は
仙
微
に
通
ず
る
の
で
は
な
い
か
と
も
忠
は
れ
る
。
こ
れ
ほ
全
く
の
情
洲
で
に
あ
る
が
気
付
い
た
ま
よ
に
記
し
て
お
く
。
〓
一
　
こ
の
イ
付
固
を
見
て
、
直
ち
に
思
ひ
出
さ
れ
る
の
は
、
享
徳
二
年
七
月
附
の
大
徳
寺
徳
伊
勢
田
桑
本
里
十
四
坪
の
冷
分
田
田
で
あ
つ
て
、
前
者
と
も
、
　
一
舛
を
市
北
棟
の
畔
で
一
生
づ
っ
短
捗
形
に
分
ち
、
そ
の
一
段
を
単
位
せ
し
て
、
朴
作
者
の
転
前
を
記
し
て
あ
る
っ
私
は
誉
て
こ
の
伊
勢
円
の
下
高
給
分
日
の
こ
と
に
っ
き
破
含
経
済
史
掛
ネ
ノ
三
（
昭
和
十
一
年
五
月
〉
に
解
説
的
短
文
を
寄
ゼ
て
、
そ
の
名
前
の
者
が
自
作
出
で
ぁ
，ぅ
ぅ
と
最
後
に
一
寸
門
れ
て
置
ぃ
た
。
恭
る
に
そ
の
空
月
椀
の
同
誌
上
て
，
新
見
お
市
先
生
が
、
ど
き
に
私
が
一
寸
闘
れ
て
置
い
た
事
現
を
率
ら
主
題
と
し
Ｃ
取
り
■
げ
ら
れ
、
そ
れ
は
自
作
農
で
は
な
く
し
て
、
小
作
農
で
あ
る
と
力
説
せ
ら
れ
て
高
歌
を
陽
っ
た
。
さ
り
た
が
ら
伊
少
河
の
田
ぜ
全
く
同
じ
い
形
式
に
ょ
る
ゼ
こ
ろ
の
乙
木
難
係
里
汗
付
画
に
よ
る
ぜ
、
若
し
小
作
に
出
し
て
ぁ
る
場
合
に
は
名
前
の
下
芳
に
必
ら
ず
誰
々
作
と
し
て
ぁ
る
。
し
て
み
る
こ
こ
の
記
事
の
な
い
場
合
は
、
ど
ぅ
し
く
も
白
作
農
と
見
る
の
が
至
■
で
ぁ
り
、
延
ぃ
て
は
乙
木
荘
の
場
合
か
ら
類
推
し
て
、
イサ．
勢
阿
の
場
合
も
、
名
前
の
下
に
何
も
記
し
て
ゐ
モ
ぃ
限
「
は
、
自
作
農
と
矢
張
り
，ｉ
ｔ
竹
し
た
方
が
正
し
い
の
で
は
な
い
か
と
も
思
ほ
れ
る
。
本
南
ほ
別
駐
新
見
先
生
の
高
教
を
反
駁
す
る
と
い
ふ
ゃ
ぅ
モ
若
越
な
動
機
か
ら
認
め
た
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
Ｒ
ひ
出
こ
れ
る
ま
ゝ
に
こ
ゝ
に
附
記
し
て
ぉ
く
。
―
―
昭
和
十
二
年
一
月
十
四
ロ
ー
ー
四
　
本
稿
と
書
丁
へ
て
後
に
．
乙
木
荘
が
本
口
確
領
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
随
っ
て
若
千
本
文
と
書
改
む
べ
き
で
は
ぁ
る
が
、
そ
れ
は
別
の
機
令
に
ゆ
づ
る
ｃ
，―
―
昭
和
庁
十
二
年
二
月
五
ロ
ー
ー
四
三
一
中
世
森
問
内
に
於
け
る
土
地
配
分
形
態
（
西
岡
虎
之
助
〕
